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Las revistas científicas son un medio en el 
cual se da a conocer procesos de 
investigación y posturas académicas, tanto a 
la comunidad educativa como a la sociedad 
en general; en Colombia, Colciencias, en 
cumplimiento de sus facultades, generó una 
clasificación de acuerdo a aspectos 
cualitativos de orden investigativo, con el fin 
de lograr una calidad mayor en los escritos, 
evaluados desde la calidad editorial, calidad 
científica, periodicidad y estabilidad. Estas 
revistas se encuentran en una base de datos 
llamada Publindex; en la actualidad no se 
encuentra ninguna revista propia de 
administración ambiental.   
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INTRODUCCIÓN 
En el transcurso de la década de los 
noventas, las publicaciones de carácter 
científico se consolidan con la Ley 29 de 
1990 en la cual se reglamenta el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Colciencias creó Publindex para estructurar 
estándares que ayuden a garantizar la calidad 
de las publicaciones científicas en el país, 
creando una clasificación y unos criterios a 
cumplir para que una revista o un artículo 
indexado (Guava, 2017, pág. 10) 





Los semilleros de investigación del proyecto 
curricular de Administración ambiental han 
dirigido alrededor de 491 trabajos de grados, 
los cuales 228 fueron de la modalidad de 
investigación entre los años 2004 - 2015, que a 
través del apoyo administrativo y de los 
semilleros se han logrado publicar treinta y un 
(31) artículos de estudiantes adscritos a estos 
últimos, pero el proyecto curricular de 
Administración Ambiental no cuenta con un 
medio propio para la publicación de estos 
artículos y los respectivos resultados de las 
investigaciones,  los cuales en los últimos años 
se han fortalecido con el trabajo conjunto de 
docentes y estudiantes, por ello se propone 
realizar una revista científica en formato 
digital, que brinde el espacio para que, tanto 
estudiantes de Administración Ambiental 
como docentes, puedan publicar allí los 
trabajos resultado de diversos modelos de 
investigación.    
El objetivo de este proyecto es dar a conocer 
las áreas del conocimiento que se están 
tratando en revistas científicas de 
Administración Ambiental o relacionadas, 
mediante la identificación de aspectos 
estratégicos claves que permiten a esas 
revistas estar indexadas al sistema Publindex 
de Colciencias. Todo esto enmarcado en el 
trabajo que se adelanta para la realización de 
una guía metodológica para la 
implementación de la Revista Internacional 
de Administración, Medio Ambiente e 
Investigación (RIAMAI) en formato digital 
del programa académico de Administración 
Ambiental de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas. Además, se 
propone diseñar un cuadro de mando 
integral y la estructura organizativa para el 
funcionamiento de la Revista Internacional 
de Administración, Medio Ambiente e 
Investigación (RIAMAI) en formato digital. 
MÉTODOS 
Se realizó una búsqueda entre las diferentes 
categorías de la base de datos de Publindex 
de revistas científicas, tanto del área de 
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administración como de ambiente, para 
tomarlas como punto de referencia; 
posteriormente, se procedió a realizar la 
revisión parcial de todos los parámetros 
establecidos como parte de las políticas de 
publicación, extrayendo información clave 
respecto a comité editorial y científico, política 
ética, parámetros de estructuración de artículos 
y tópicos de investigación, esta información 
fue obtenida mediante la revisión de cada 
volumen publicado durante un periodo de 
cinco años, con periodos semestrales, 
parámetro que se tomó por sus políticas de 
periodicidad. Teniendo en cuenta que estos 
aspectos son evaluados por Publindex, se 
establecieron como criterios de caracterización 
para este estudio. 
Dado el tipo de estudio se identifica un método 
descriptivo, ya que se centra en especificar 
todas las propiedades y características 
importantes de personas, grupos, comunidades  
o cualquier otro objeto de estudio  (Baptista, 
Hernández, & Fernández , 2006). Este tipo de 
investigación se basa en la caracterización 
de las revistas,  objeto de estudio, y la 
búsqueda de sus aspectos estratégicos, 
dentro de la base de datos de Publindex para 
el desarrollo de la temática,  por ello es un 
método acorde al objetivo planteado, porque 
ayuda a identificar las variables necesarias 
para el desarrollo de la investigación. 
RESULTADOS PARCIALES 
Actualmente en  el servicio de Publindex  no 
se encuentra una revista científica 
directamente de administración ambiental, 
por lo tanto se tomaron en cuenta las 
siguientes revistas para el ejercicio: 
Revistas del área ambiental  
 Ambiente y Desarrollo (Pontificia 
Universidad Javeriana sede Bogotá, 
edición 2015). 
 Colombia Forestal (Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, 
edición 2017). 
 Gestión y Ambiente. (Universidad 
Nacional, categoría C, edición 2017). 
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 Revista de Investigación Agraria y 
Ambiental de la Universidad 
(Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, edición 2012). 
Revistas del área administrativa  
 Cuadernos de Administración 
(Universidad Pontificia Javeriana sede 
Bogotá, edición 2015). 
 Cuadernos de Administración 
(Universidad del Valle) 
 Revista Escuela de Administración de 
Negocios (Universidad EAN, edición 
2016). 
Aspectos estratégicos 
1. Gestión y Ambiente – Universidad  
Nacional  
Esta revista científica tiene como objetivo el 
desarrollo de los estudios ambientales, 
partiendo del análisis de la relación del medio 
ambiente y el ser humano. Evidencia aspectos 
claves para el correcto funcionar de acuerdo a 
los criterios de Publindex (Universidad 
Nacional de Colombia, 2017) 
Calidad científica:  
La revista busca tener artículos de alta 
calidad, y es por ello que ha planteado los 
ejes claves para el contenido de esta 
(Universidad Nacional de Colombia, 2017) 
 
 
Cuenta con un comité científico conformado 
por 10 Doctores y un Magister; el 90% de 
estos profesionales son de procedencia 
extranjera, lo cual reafirma su rigurosidad a 
la hora de evaluación de sus artículos, siendo 
evaluados en diferencias ciencias desde la 
economía, desarrollo sustentable, ciencias 
 •Educación ambiental. 
• Evaluación del ambiente biofísico. 
• Evaluación de impacto ambiental. 
• Dimensión socio-cultural y política. 
• Sistemas, modelos y herramientas para la gestión ambiental. 
• Tecnología y ambiente. 
• Medio Ambiente Urbano y Medio Ambiente Rural. 
• Desarrollo rural. 
• Cambio climático. 
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políticas entre otras. 
- Calidad editorial 
Esta revista ha conformado un equipo editorial 
multidisciplinario, en calidad de Doctores sus 
ocho integrantes, los cuales tienen definidos 
los parámetros según las directrices Committee 
on Publication Ethics (COPE) en su 
documento COPE Ethical Guidelines for Peer 
Reviewers. (Hames, 2013) 
- Visibilidad y estabilidad  
La revista Gestión y Ambiente está 
posicionada desde el 2008 en la categoría C de 
Colciencias, manteniendo constante esta 
calificación. Su política de publicación es de 
carácter digital con frecuencia semestral en el 
portal institucional “revistas.unal.edu.co” de la 
Universidad Nacional (Universidad Nacional 
de Colombia, 2017) 
2. Colombia Forestal – Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 
Colombia Forestal es una revista científica que 
se enfoca en la temática de los recursos 
naturales y los aspectos más importantes del 
medio ambiente. Sus publicaciones se 
discriminan en las categorías de artículo de 
investigación, de revisión, de reflexión y 
notas técnicas de acuerdo con lo estipulado 
por Colciencias para las publicaciones 
científicas (Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas, 2017) 
- Calidad del Contenido 
“Desde su creación en 1978, la revista ha 
sido editada y publicada por la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. La 
calidad del contenido se evalúa con la 
colaboración de pares externos nacionales e 
internacionales” (Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, 2017). 
- Difusión de la información 
“La difusión de la información que se 
divulga en la revista, se hace por medio de 
manuscritos en lenguajes diferentes al 
español y con la inclusión en bases 
bibliográficas (Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas, 2017). 
- Frecuencia de publicación 
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Para mostrar una revista científica seria se 
busca publicar una semestral. 
- Declaraciones de ética y buenas 
prácticas. 
Como institución educativa la Universidad por 
medio de la revista está comprometida a tomar 
las medidas posibles para evitar el fraude y el 
plagio. 
3. Cuadernos de Administración – 
Universidad del Valle 
Cuadernos de investigación tiene como 
objetivo publicar artículos de divulgación de 
administración y organizaciones, contabilidad, 
economía y comercio internacional, marketing, 
y políticas públicas, con proyección nacional e 
internacional (Gonzáles & Campo, 2015) 
Calidad editorial 
Como plantean Gonzáles & Campo (2015) en 
su estructura de la revista Cuadernos de 
administración: 
“La revista cuenta con un proceso de 
evaluación que se realiza en tres paso; en 
primer lugar pasa por el editor general de 
la revista donde es evaluado según los 
criterios planteados por la revista, luego 
es transferido a dos pares académico, y 
posteriormente al comité editorial. En 
este proceso la revista está 
comprometida con los lineamientos 
éticos planteados por Committee On 
Publications Ethics (COPE).”  
Periodicidad   
Cuadernos de administración es una 
publicación de carácter semestral. 
- Estas revistas suelen mantener una 
constante en su clasificación en Publindex 
ya que buscan una continuidad y estabilidad 
en sus revistas, utilizando páginas web tanto 
para la publicación de los volúmenes como 
para la recepción de propuestas de artículos.  
- Los enfoques de cada revista son 
claros, cada una planteando y dejando 
visible esta información, sus ejes de trabajo 
junto a su alcance, este enfoque es necesario 
para la proyección e identidad de una 
revista.  
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A partir de la investigación se encuentra que 
la carrera de Administración Ambiental a 
nivel nacional no cuenta con un medio 
especializado para divulgar los resultados de 
sus procesos de investigación, lo cual es una 
falencia en el reconocimiento de la carrera; 
es necesario la creación de la revista 
científica de administración ambiental dado 
que esta área del conocimiento es 
relativamente nueva, y tiene parte la 
responsabilidad de incentivar y generar 
conciencia en la población Colombiana por 
las dinámicas en la relación ser humano - 
ambiente.     
En cuanto a las revistas descritas en este 
documento, se refleja el compromiso con el 
medio ambiente a partir de unas políticas 
claras y estructuradas con el objetivo de 
generar artículos de credibilidad y claridad 
investigativa, lo cual es preciso decir que ha 
influido en el proceso que se desarrolla en 
este trabajo. 
CONCLUSIONES 
En la actualidad no hay una revista 
científica de administración ambiental 
indexada a Publindex. 
En las revistas estudiadas, la política de 
periodicidad es semestral, la cual es sin 
excepción cumplida, con ello logran 
cumplir el requerimiento de Publindex 
en este sentido. 
En búsqueda de la calidad en sus artículos 
se ha planteado políticas claras en 
cuando a su estructura y compromiso 
ético, aspectos importantes en la 
construcción de artículos de 
rigurosidad y seriedad científica, 
siendo evaluados por pares académicos 
y/o comités científicos que suelen estar 
conformado por persones de nivel 
académico de Doctorado o PhD. 
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